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ど注意を払っていないと指摘している。B. S. Yamey, H. C. Edey, H. Thomson, Accounting in
England and Scotland :１５４３～１８００, Reprint, Garland Publishing,１９８２, p.５７.
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No１商品 No２商品 No３商品
現金 １，０００ 現金 ４５０ 現金 １，５００ 売掛金 ７５０ 現金 ２，０００ 現金 １，５００
現金 １００ 売掛金 ６００ 現金 １５０ 売掛金 ７５０ 現金 ２００ 現金 ６００
利益 ４００ 現金 ４５０ 利益 １，０５０ 現金 １，２００ 売掛金 ４５０
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１３）ＡＰＢ Statement No４,１９７０, Par.１５６.
１４）ＡＰＢ Statement No４, Par.１５７.
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